


























2011 年 5 月 27 日，苏西洛总统正式公布国民
经济 2011~2025 年 15 年中期建设规划（Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi In－
donesia 简称 MP3EI），提出在全国各地建立六大经
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Abstract：In recent years，Indonesian government vigorously promotes economic restructuring，pushes the
construction named Six Economic Corridor as well as adjusts the economic structure deeply，and the growth rate of
GDP maintained at 5%~6% for 9 years. The Indonesian economy is on the rise. Although facing many challenges，as
the largest country in southeast Asia，Indonesia has great political and economic potential to become the emerging
Asia- Pacific economy as China and India.

















将达到 1.282 万亿美元，比 2010 年增加 4.2 倍；苏门
答腊走廊将达到 4730 亿美元，增加 3.4 倍；加里曼
丹走廊将达到 1520 亿美元，增加 2.6 倍；苏拉威西
走廊将达到 940 亿美元，增加 4.4 倍；巴厘和努沙登
加拉走廊将达到 760 亿美元，增加 4.3 倍；巴布亚和





























































（MP3EI）’》，中国商务网，2011 年 5 月 30 日。
②《爪哇产值占全国 GDP 总产值 57.6%》，（印尼）《国际







2009 年的 5 年内投资 720 亿美元着力改进铁路、公
路、桥梁、发电站、机场、码头等设施。苏西洛第二次
当选总统后表示，今后 5 年印尼政府还将投入 1500
亿美元进行大规模的公路、码头和电厂建设。2005~
2011 年，印尼政府对基础设施建设投资年均增长
25.5%，2005 年，政府基础设施投资额 32.9 万亿印
尼盾（36.3 亿美元），2011 年为 141 万亿印尼盾①。印
尼政府在 2012 年的财政预算中，计划增加基建开支

















菲律宾等其他东盟国家。2009 年制造业对 GDP 的
贡献率为 26.4%，2010 年制造业对 GDP 的贡献率进









































字 显 示 ，2006 年 贫 困 人 口 为 3900 万 ， 贫 困 率
17.8%。2009 年贫穷人口达 3253 万人，占全国人口
的 14.15%③。2010 年印尼的贫穷人口达 3102 万人，
①Hans David Tampubolon，“RI infrastructure development
remains inefficient”，The Jakarta Post，Feb 19，2012.
②Rangga D. Fadillah，“Govt told to focus on manufacturing
sector”，The Jakarta Post，Feb 9，2011.
③顾时宏：《印度尼西亚贫穷问题尚未解决》，中新财经
专线 2011 年 10 月 24 日。
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占全国人口的 13.33%，比 2009 年下降了约 1%。
2011 年贫困人口 3002 万，贫困率 12.37%，失业率
6.6%。世界银行的数据显示，印尼的贫困率从 2004







高低收入差距比率为 0.33，而 2011 年该比率增加到
0.41。印尼 40%贫穷人口的收入有所减少，而 20%富
人的收入却有所增加。2002 年，富人的收入占国民
收入的 42.2%，到了 2011 年上升至 48.42%。据《福
布斯》杂志披露，2011 年，印尼 14 位大富豪的财产
达 290.7 万亿印尼盾，相当于印尼 2011 年国家收支



















维持了 10 年，就不得不从 1994 年开始从国外大量
进口粮食。2001~2003 年，平均每年进口大米 200 万
吨，2003 年进口大米 300 万吨，占总需求的 9%，再
次成为世界最大的大米进口国。2010 年，进口大米
108 万吨，2011 年，印尼共进口 150 万吨大米。为保
证国内市场供应的充足、保持足够的大米储备，印尼
农业部制定了今后 5~10 年内大米储备量最少保持




年下降，2011 年，印尼糖产量为 227 万吨，仅约为政
府提出的到 2014 年食糖产量达到 400 万吨目标的
一半。预计 2012 年食糖 产 量 将 比 2011 年 微 升




万吨，2012 年，进口量可能增加到 580 万吨。
（三）政府外债仍然沉重，必须严格控制债务规
模
尽管近几年印尼债务比率 （外债对 GDP 比率）
不断下降，2000 年为 88%，2001 年降为 77%，2002
年 为 67% ，2003 ~2005 年 分 别 降 到 61%、56% 和
47%，2006 年为 39%，2008 年进一步降到 33%②，
2009 年、2010 年和 2011 年印尼国家债务占 GDP 的
比重分别为 28%、26%和 25%③，到 2014 年债务对国
内生产总值的比率将是 24%~25%，但该下降不是由
于债务总额下降造成，而是 GDP 提高所致。2010 年
4 月底，印尼国家外债上升到 1807 亿美元，其中
1056 亿美元是政府债务，其余 751 亿美元属于私人
债务。印尼财政部发布的报告，截至 2012 年年底，
印尼国家债务余额为 2042.8 亿美元，比 2011 年同
期的 1994.9 亿美元增长了 2.4%，债务占 GDP 的比
重为 27.3%。印尼到期外债 2008 年为 28.94 亿美
元，2009 年达到高峰为 65.14 亿美元，之后便开始下
降，2010 年为52.15亿美元，2011年为46.14亿美元，
2012年为45.16亿美元，2013 年 为 45.62 亿 美 元 ，
2014 年为 43.71 亿美元④，但印尼外债问题仍然突
出。2013 年，印尼财政预算已安排 58.4 万亿印尼盾
（约合 61 亿美元） 用于偿还到期外债。苏西洛总统
①《印尼政府为消除贫困作出不懈努力》，《印尼商报》
2012 年 4 月 25 日。
②David Jay Green，“Too little，too late in Southeast Asia”，
Far Eastern Economic Review，March 2009，pp.15.
③《2012 年印尼政府债务总额 2042 亿美元，占 GDP 比
重 27.3%》，印尼《千岛日报》2013 年 1 月 29 日。









担忧。印尼 2.5 亿人口每人负担的债务高达 884 美




公布，2012 年，印尼出口总额 1900.4 亿美元，下降
6%，进口总额 1916.7 亿美元，增长 8.2%，全年贸易































年的经济增长仍然达到 4.5%，在 G20 集团成员国中







印尼经济总量在 2011 年超过荷兰后，2013 年将有
望超过西班牙。印尼 2012 年经济增长率为 6.3%，仅
次于中国的 7.8%，居世界第二位。印尼希望通过一
系列的经济结构调整，保持经济年增长率在 7%~8%
























报》2012 年 9 月 21 日。
③《据 2012 年印尼最新统计数据，印尼贸易逆差达 16.3
亿美元》，印尼《星洲日报》2013 年 2 月 5 日。
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① Abdul Khalik.RI，“China set trade target of $80b by







2007 年，印尼 GDP 对出口的贸易依存度约为 29%，
远低于其他东盟国家。2009 年，印尼对外贸易依存








































实力与潜力，2011 年 GDP 达到 8200 亿美元，人均
收入增加至 3716 美元；国家外汇储备为 1101 亿美
元，全年通货膨胀率以 3.79%成为亚太通胀率最低











2011 年 5 月宣布的印尼 15 年国民经济建设规划中
曾提出，印尼经济增长率将连续 15 年达到年均 7%
~8%，争取 2025 年进入世界经济 10 强，2050 年至
少成为全球第六大经济强国。
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